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ABOAE, excud. JOH. KssiMPE, Reg* AcadTyp.
Msiis
Magnae Fidei VIRO,
Mttstriffrna dtqve Gcmroshsimo DOA4INO y
Dn henrjco jaco
BO WREDE,
simlaxtensts REGIONIs, una cum parte Kymenaegari-
snsts, Ny(htten(ts , Rylandensis & lavasteb-urgensis ERORI N-
CIJRLiM, nec non Carenae GUBERNATOR! excellent in-
simo , LIBERO BARONI de (HiUlss (sc*
MssICENAI I sUMMO.,
\T& mihi perverso caleant mea vectora thyrso.
splendida cpvt natius vereor litA limma adire v
V savolaxiadum columen, jubar atpe voluptas?,
Pontificemqve meum , langa oblivione sepuUum
st(Iere , p>i primus iemet submittere CHRTsTo
Fi'NWs'Es docuit serro, PAPAMpe vereri 1
At savor immensits, avem mens 1UA aethere nata
Hermis nexu jmxit virtutibus ARCTO,,
s:ae R.ae M:*ls
Magnae Fidei VIRO
Reverendi sputo PN : 1RI nc DOMINO,
Dn. olavo
KIOERNING,
s.s. Theologiae DOCTORI celeberrimo, indutae dioe-
ctleos Hernoesandensis sUPsRlNsENDT.N// emmen-
tissimo , Ven. Coniistorii ibidem PRAEsIDI gravissi-
mo, Regii Gymnani stssiolarumqve tPHORO
adeuratissimo,
MssiCENATl MAXIMO.
JJT sortis ohsiinat'oni me te , qi>a suh undecennali ad huncs J academiam commoratone, pietatis (s“ observanttae si-
gno nullo TIBI Reverendissi PRAEsUL, Jpes meae innote-
scere potuerunt , qVomodocunqve occurrerem , h ic , qt/idqvid
fuerit serotini st nilus atque scaminis , nil iaisi legationis
pontificiae in hanc gentem merita atqve primordia compte-
Eientts , NOMINI magni/ (j praecellenti IllO tns nbendum
putatu. Erunt., qvi omnem memet dedidictsse pudorem as-
Nostra (si, qva premimur, dura indementia sati,
CAtateriem veniae promittunt fronte serena»
Jdloenit ergo , licet nullo nitore coriiscans,
Immmor (si prisii nominis titulicpe superbiy
Veqve TUO magno ac illa[iri Nomine gestit
splendorem muuiare silum, jaxtasce desendi»
scilicet in lEmet Nomam pietate calentem ,
Aoniiqve gregis securum agnoscit asylum
Fata ren asientis patriae miratur, (si almae
Fido Themidis sidum pronus veneratur Achate® j,
Nec prece, nec pretio qvi mobilis, excutit artem
Fledere, qtia rabies soadet , qpa gratia, jussum»
tMitibus ergo genis prostratum (itscipe Mystarn*
Et pietatis euro monumentum extare jubeto
Ausdoris , tacito venerantis murmure Nomen,
Mycenas, lllustre llllhjM, mentaq\>e mirantia
sic 1UA svediacis sp/endent q\>ae nomina sashs
seculis Aonides committent clara futuris ,
Et memor illorum graeca seret ore madesio ;;
Nec prius, hos gelidos spiriius qvam deserit artus,
Cesislet , precibus sUMMUM exorare TONANTEM;
Nefloreos secula' ut currant 7IBI ssosista in- annos,,
lltqve comae albentes (ignentur sore juventae,
Grandis Csi Ll silias si: sero in trabibus umbra l
liUistrissimi arqve Generosissimi Nominis TUI
Devotnssimus diem
Er. And. sundm.
jhmahtnt, qVod sastigii Immmor silius , id qvod TE»
met , Ecdesiarm» Norrlandicarum ornamento sulcroqve,
NUMINIs procidentia evexit ; immemor tenuitatis meae, gra-
tiam TUACM t gracilis Cs parim elucubrati opusiculi hu-
jus contextu, demereri siustmeam. Asi genio illo , csoent
animis excellentibus sautrix natura ingeneravit, fretus, te •
meritatis (pedem hanc ipsam mihi non in deterius T nedum
vitio versum iri, sed qvam ceteris alumnis (s clienti•
bus praeslas satutis propugnationem , eandem ad restituen•
dum res retro sublap 'as meas , compellatione rogatum bae-
ce, non malesis 7EMET adhibiturum consido » 711 vera, PA-
TER (s EPIsCOPE reVerendissime, pium sT sineerum novi
ehentis TUI adsetium sie jua adminiculoque frustran ne pa •
itare. Et luet alia mn'ta, qvam exilia haecce Cultu TUO
aspeBuqve digna esisie agnoseam, siujdpe tamen , qva assio •
les animi generositate obsidem devotionis meae tabellam hanc-
te , cjV.un TE penes domi pendere voto , modo qVo Apolli-
ni carmina silia Graeci , religionisqVe sarrario sue sirugum
•primitias Hebraei olhn consecrazere. CMeum erit viajjim
pro TUA TUORUMqVe , putet nobilisimse familiae siempiter-





plurimum reverendis asqve praedari(simis Dominii
M AG1sTR1s,
Regii Gymnasii Herncesandensis LECTORIBUs dexter-
rimis, (Jonsistorii ibidem adsessoribus gravissimis*
promotonbus arqve patronis cerrissimis, omni ho-
noris cultu adsiciendis.
jdmodum reverendo atq\>e praec/arljims Domino,
Mag. ANDREAE. NENZEN,
P Astola in 0UJUie longe dignistimo, per ausiralern
Jemtiae districturn PRAEPOsITO meririssimo, ut ssudi-
orum meorum Moderatori qvondam sidissimo, jca
qvavis ,animi veneratione aetatem colendo.
Admodum reverenTo atqYe dari(simo Domino,
Dn. MICHAELI HElNTZIO,
PAsTORI in dignissimo & adjicentis distri*
ictus PRAETORI !0 songe laudattssimo, tauton & bene-
tacton qvovis oblervantiae cultu proleqvendo.
Nobili(sinio Es perqvim sirenui Viro ,
Dn. PAULO HElNTZIO,
Legionis eqvestris adjuiori solernstimo, ur nutri-
tio olim propensissimo, ira & nunc qvoqve ob a-
inorem in me prorsus paternum, nullo non pietatis
culta, PATRIs loco, aetatem honorando*
Plurimum reherendo atque praedar/jsimo Tomino ,
Mig. ELAVO FRiEsENDAHL,
PAslORI in Gudmunra meriristimo, ut Informatori
qvondam sidissimo, ita benefactori & promoton pia
mente aetatem devenerando*
Admodum reverendo atqte praedxrisjimo Domino,
M.ig. AER A HAMO AER. BURMAN,
Ecclesiae Csserdalensis PAsTORI longe meritissimo,
per borealem Jemtia? districtum PRAEPOsITO gravissi-
stiO, patrono atqve evergetae omni honoris cultu
suspiciendo.
Admodum reterendo atqve praedari(simo Domino ,
Mag. ANDREAE
Ecclesiarum qvae DEO in £()una Medelpadorum col-
liguntur, pastori dexterrimo & adjacentis diffluctus
PRAEPOsITO longe meritissimo, ut informatori ohm
accuratissimo, ira qvavis pietate aeternum
devenerando.
Admodum reterendo atqve praedarissimo Domino,
M g. JOHANNI DAVIDI ALOPOEO,
praeposito & pastor't in savolaxiae me*
ritissimo, benefactori atqve promotori sincero ani*
nimi affectu & pietate perpetim colendo*
N hiissimo atqve consuhijjimo Viro ,
Dn, GEORGIO GUsT. sALONIO,
Dicasterii regii, qvod Aboae floret, ACUIARIO
dexterrimo , sautori, benefactori atqve amico beni-
vclentissimo*
Plurimum reterendo atqte praedarifflmo Domine t
Mag: JOHANN1 TOUsTEN ,
PAsTORI in £ssa(sa vigilanrissirro,ob innumera in me
collata benesicia, granssima mente nunqvam non ho-
norando, colendo*.
FIBIAs In me VEsTRA, tricae iHenrum cubares nudis nonsingularis benivolentia facit, ut benesicia illa pror/m singit-
sarta, quae im me TO sMET, non contuhslts , sed cumulasits,
intra considentiam premere nullus posisim. strena itaqve , qVa
/oletis, fronte religionis Chri[lianae in Fonnia prmipilum
mystam , temporum injuria magis qvam [ha culpa siqvalentem,
qVe alienigenas anms (s mentis Vener ibiles viros adsicere
/oletu,penes Vos Vultu sereno hossili ioque excipite , (s demum
piemet qd memoriam rerum g?(larum hujus, meaetnlOs
ohiervantme Jymholum extare Votui ; m eir er , inquam mea
sine atqve fortunas in ptsierum commendattssimas Fobis ha-
bete» cJMtbi nihil prius , nil anttqvuu erit, qr>am DsUM
assiiduts compellare precibus, ut cum k cura libera'i te [Ira
si?es & laetitia mea pendent , Vosmer ad Nesioru annes
usqve sospites (s incolumes praefinire ve/it, ut e clesiae atese
reipub/icae . qvarum bom nati esits , aln tuper at'a ope •
ribus diutisisiime prodesie qveatis, Fuit haec, tsil , Cs erit (tt-
rna Votorum
Admod. reverendorum, praerlarissim. atqve nobilis-





REligionem , cujus a coactione Immunitatem{anctam voiuit, qvi menti libertatem irt-dulsir, benignissimus Creator, invalescente
Paparum dominio sastuqve, viribus atqve
armis suisTe propagatam gennbusqve obtrusam ,
nili in historia hospes, ignorare nemo potest.
APHOR. II.
PErversam istarn religionis instaurandae rationem,qvcd ad hanc nostram gentem. sufflamine
injecto, retinuit & compressit qvidem laudatisl. per
secula IX. X. & XI, svethiae Regum prudentia.'
Act gubernaculis imperii URICO IX. rege, plus latis
humili pioqve, admoto, pariterqve HENRICO Ang'»
ad epslcoparum Upsaj, evecto , non solum indige-
nae ipli. sed & Fenni, extra svethiae pomoeria tum
temporis constituti (a ), pristini status sui, non
naturalis independentiae solum, sed & conlcientiae
libertatis, mox naufragium seccrunt,
( a )Habehant Fenni, teste Vildio, mqve a tempfre O-
tbmi sun, dhersm a hvethis, ctm vitae tum qt>oq\>t
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imperti rationem. Eosdem , crebris irruptionibus (s de»
praedationibus y in (emet irritare soiiti suere scandia»
reges 9 adeo ut saeprts , insauflo (s nemine (s omine ,
bellum in eosdem nostrates movere cogerentur. jsshsUoncm
iUam ut ah-s se (s gente [na in tempore rex removeret}l
inslrusia ciajje Fenniam petiit y episcopo comitatus HEtsl-
K ICO j esin % tjpam a.sili uno todemcjve, non (impiicem sed
geminam t non civium suorum modosed & pontificis Ro-
mani gratiam Rex initurus esseta (i in partes insidelium
nligtonis mjsteria inserret , auribus ejus in/usurrare nus-
qvam intermisit.
JPHOR, III ;
sVerhis advenientibus, copiasqve suas in plani-tie illa , tuxta qvam iemet in mare exonerat
amnis, explicantibus, Fennos nostros armis
& dolabris luis adsvetos (a) starim occurnsfe, at-
qve agmini hostili lemet opposuisse, perplexe ne*
mo dubitat, Qyo vero duce & lubpraetore , qvi-
busqve proelium iniverint signis, non adeo liqvet.
(a j Fennos nostros , slexibilibus libris, thoraces toro ,
gaieiscjve ex ungvibus boum (s rangi serorum ingeniae nt-
xis coagment atisisoe, cor/oVe ad formam capitis slexo figura-
toq\>e, Germanorum more veterum , de cjvibus Cluveri*
Us, indutos suisse, qVae Noulensi cenotaphio inscutptae vi*
suntuv praeit antium imagines , nos met dubitare non stnunt¥
Consp. rat in eandem sententiam, OL/3VO M.lQNO praeeun -
te, JUsLFNRIs in Aboa Feter: (s A‘oVa , c/vi cateea-
menti genus illud, ceu proprium. Pennis vindicat, J9vid-
gt>id [it y hhripedes ( ) badie simi etiam ,
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aut si cum ADAMO Erem, laqvi velis, himAntipodes &
loripedes, quorum Vitae consvetudinem dissitae gentes su-
gennt atqve reformidarint. Arma qVod attinet, arcus ,
fundas & ciaVas h)perhore» , £s qvidem praecipue Pen-
nis, in usu suisse contendimus, locita in illam semen-
tiam nosmet praeeunte (P de gente hac ipsa palam so-
tente, qt>od omnis in sagi itis [pes eorum sita fuerit ,
qVos serri inopia osfixus asperarint, scilicet, m illo pri.
simi aevi [implicitate (s ruditate , qvo sangvine, qVam
Jiidore, necessitates vitae anqVirere, magis honesinm ha-
bebatur, qtnd mirum de meo (s tuo controversiam a-
Itis neqVe armis di/ceptatoin suisse , qVarn qvae surer
(s sesiinatio Jubminisirare potuerint+ consio, Oi, Magn.
Libr, II, c, /2, Lucret. L, V, v. 1282. Rorat, L. I,
sot. 3, Hollbergii Hisi Dan, p, 103, (s CluP, Geogr. p t 33$,
APHOR, IV.
qvo jam olim indui consvevissent, ba<
isiH bicu milirari mstructos, praeter vexilla ordina-
ria, s. Olavsl, gentium lub arcto communis patro-
ni, aliusve sancti, exercitui luo praetulisle, dubita,
re nos non finit aevi illius superstitio ( a), Hen-
ricum, ?ruajQl&t eorum, ante prima signa stetisse ,
pacemqve Fennis, si sidem Chnstianam amplecti
vellent, multis obtubsie primum; mox cum ean-
dem obtrudi sibi minime pati vellent, serale belli
classicum intonuisle, qvis dubitabit? Ruentibus u-
trinqve, horrendo vociseratu, ,in pugnam, ad ae-
mulationem & vindictam nominis Divini ab insi-
delibus capessendam , segnitiei , si qva parte sete
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proderet , pacis taha pro slabello erat, qvo enim
ad pie pugnandum esficacius inflammarentur sui,
nun ante pugnam modo, sed imprimis slagrante
eadem, coalitum consorrio actores trageedi* hujus
adscripsic, & de eo avaro (ecurissimos esse jussic
omnes, qvi in bello, qvo non justius aliud, glo-
riae occumberent ( b ). Ast non ad proelium
sortiter eapesiendum modo, secialium more vete-
rum , tubss si saces suisse Clericos, sed in ipsa
pugna magnis exercitibus praesuisse , testis esl ex*
perienda ( e ), De HENR.1CO , qvod ab ineunte ad*
oieseentia artem utramqve , puta occidendi &
convertendi juxta coluerit , inqve prassenti con-
flictu invicta; pietatis experimenta utrinqve dede-
rit , edam sine teste cerrus sum* qvin , neqve a-
lius forte ambiget, qvi de practumcione, qya ad
omnem pace belioqve dictaturam hac astare epi*
Icopi adspirabant, qvicqvarn inaudiverit,
( a ) Conser sis dissers. Aooensem paulo ante vulgatam , de:
Veter, s. C()JHt religione signorum militarium.
{h') Ita cum adversm ssERRUM figurdsoniiim pugnaret
MAGNUs Erlingi N'or\>ageae rex , de EslsNO Archi-
episeopo annalee reserunt , qvod praeconis Iroce pa sini
is uhiqve certiores omnes illos seri voluerit , cst in
acie caderent, qVod cceMtim eatni consrtioqte prius ad-
scriberentur , qfram mortis rigore sangvis ohterpesceret
venis Hiortm ; esieN 5(td)ebrsp j £rdnbcm IdHpsss
pd i silia factor / at alia ©siiiar/ som sctlsi
uutw $ sOldas i / (sulk ivar« i (jimmdca
sort ast sclsisccs Hessve UU i betas dte/ vide sis
sRov&ssa ©agan «dit. Hasn. p. roy,
(c ) tjusmodi exemplis plena sunt hiflor iac monumenta.
PETRUs suneson sialandiae episenpm CANllEl R> D,
Generali(simus suit in pugna ad CAn!ilt -> ls-
hi 5, Episcopt (s 6o. alii s, ordinis Diri occubuere , tesle
E Benzelio, manum. Eccl. s.Coth, pag. 214. csr,
Chron, siahndiae p. 49. Pugnae CMacbozens in Hunga •
ria multi adsuere spiflopi, %nd, lom. IV. p, s04,
JPHOR. V.
JNclinata tandem , iatone an sortitudine ad sve*thos victoria, in interiora Oesterlandiae iemet
subduxerunt Fenni (a ), svethis , praedae habita
ratione, maritima occupantibus» Captivos, & si
qvi ceteri eslent, qvi victas victoribus ultro de-
dere manus, non Odmo aut Marti , sed aqva ba-
ptismfli adspersos Christo vovit mitissimus rex;
orisqve maritimis Finlandiae, etiam qvae Molm-
gardiam spectarent, pari victoria peragratis, &
demum Henrico , qvi plenariam gentis conversi-
onem procuraret, apud provinciales cives, reli-
cto, in patriam regnumqve silum ipse rediit; di-
gnissimus , qvi in praemium virtutis & meriti non
degeneris hujus , elogio insigniretur eodem , qvo
post eum, non multo interveniente tempore, re-
gam svechicorum alius condecoratus suit, nempe
Ut sidis Aposialicae silius obediende cum eslsessiu insigni-
retur. ( b ),
(a ) Ctm angehi lux hunc angulum sinivido magis coi -
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Infirme , Cs de illis caelo sohqve pellendis , tpvi Chr'si.
detrestarent religionem , regis atqve populi ediciim ma-
gis mag'Aqye inenbescere inciperet , incultas (s nive
geluqi>e horridas, suh arssioo polo terras oceupajse majores
noslros gentiles , ubi ab omni X>i & persccuiione tuti-
ores agere pojjent ; qvin, isla in sugam dtstraciione
sua demum Lapponibus originem pariter ac mmen dedis-se , magni nominis viri conjiciunt, vide sis schess. Lap-
pon. illustr. p. so. (s Nettelbladii , q)oi eum secuttu cst ,
Bibi. P. 1. p.
(b ) £)yale elogium MAGNO Ladttiaosio a Papa tributum
stitjse observnt mbtU Vilde p 41r,
ylPHOR, VI,
HsNRIClls cum (ociis in Fennia relictus pagosac vicos pererrando , & ad ea , qvae videri
poterant velificari (nae religioni, advigilando , su-
um non (egniter aisspicarur munus Apostolicum.
Admittentibus coeleste verbum , Christuinqve side
apprehendentibus baptilmum contulit (a ). di-
vinaeqve mentae dapes & pignora porrexit* Cre-
scente sidelium numeio, idoneis locis oratoria in-
stituit, sunctionibus ecclesiasticis aliis atqve aliis
commodius peragendis apta (b ). Templorum
(ubstructionibus sedulam & negotiosam contulisse
operam , qvi de zelo pietatis aevi illius novit, ne-
mo dubitat. Qvod vero pietatis munus idem ad
effectum perducere non potuerit, interceptum o-
pinione citius mortalis aevi curriculum silius in
caussa suit (c).
( a ) Per immersionem , non adscersionem , lavacro rr.yflico
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tinclos saisje Fennos , labrum , cujus modi in Nousentl
tempto altisqCe bolsiitis sacrorum locis etiamnum multa
(upersunt , non oh;cure innuit. ssyod non cpijcopus
ipse modo , [aeramentum adminislraCerit , sed per diaco-
nos suos identidem etiam conserri curaverit , BINGH/1-
AIUs in antiquitatibus eccles testis e(i , qd , sve ipst
[assecerint elementum baptizando, sice episeopo baptizan-
ti porrexerint , aqvarioli inde dicti suere.
(b ) Pia huic usui insercti(se aediculam ex silceslri mate-
ria consctsam , qp te ab aede (aera Nousensi non inte-
gro halicae jaciu abest , in Culgus recepta , cs imme•
mortalis praeseriptionis auctoritate donata fabula e(l\
cui noslrum nos aeque dissiculter adjiceremus (uffragi-
um , si quae mythico ohm aevo obtinuere corporum
transformationes , (latui Christianismi , jam ante
inustiscenti , qpocunqve modo conPenirent , in inflan-
ti vetus dominis casa parva duobus in templum
verti posse , hoc noslro tempore cuiqCam credibile vide-
retur (* j, sjsvidqvtd vero illud sit , in humili pene-
trali illo [ancla DEI elogia sacundo eloqdo sudisse CMs-
siam noslrum, publice ss palam inveterabit opinio. {*) O-
vid Metam,hb. vers. ?ot,
( c ) sppoties in partibus insidelium gens sacris Christia-
nis initiaretur aliqua , omnia , quae reponebantur, ido-
lo!atrica sana ss in immenstm saepe spatium difflua ne-
mora tucique , clero (s ecclesiae mox ce[serunt, Bx i-
isdem vero excisis (s demolitis , certe ad pietatis sili se-
culi genium usumqve transformatis , templa , monaslena cs
nosbenmia mox snrrexisse , veteres bisioriae ecdestaflicae
scrtptores plus smplici Cice memorant* tjmmodt in
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Fennia qVoqVe extitisse idolorum delubra , sr . rusium sa-
cr i (j incaedua Vireta , sub nomine
h.e. loca, sa ra) hodie
qvoqve consiicua , tesles simi ; planumqve insuper offici-
unt tabularia aevi illius ecclesiaflica , qvae GREGORII
Papae IX. in autographo bullam mor.sirant , qVa lucos is
delubra , ritibus paganis gentis no(Irae denotata olira ,
THOM/R Femorum episcopo ejusqve novellae eccksiae,
erogavit. ssvin diVus sR1CUs gloriam pietatis Cs mu-
nisicentiae eandem, qVam Conslantinus , Iheodosus , Lu*
dovicus pius aliiqve imperatores Christiani ante eum
solicite adeo aucupavijsent, vehementer (s ex animo ad-
scEiavent , qvi de pietatis zelo Cs aemulatione illius ,
qvidqVam noverit , nemo dubitat, certe non dubitat Is-
RAEL Erlandi biographus Divi hujus , qzi cetera in-
ter memorabilia hoc novo orbe gesia , resert eecctesiarum
in novella gente fundationem etiam; sed cum non
nisl exiguo tempore apud Farnos exegerit EIUEiis , pro-
pius Vero judicare illi sunt censendi , qVt ad fundandas ec-
desias ausiicia Regis non desuisse ajunt , si qvae vero
aedes /acrae illo tempore excitatae suerint , duclui Is
ordinationi Prae sutis UBNR1CI , curam illam -penitus in
acceptis reserendam ejse. Considant em in illam senten-
tiam conser sis Chronici incerti anciorem apud Net-
telblad\ Bibi. 1. p. 114,
APHOR» FU,
BArba-riem cum absurda pietate plerumqve . con-juncta , ad curanda lumina qvaeqve regni
negotia, Ciero Pontificio viam aperuffle, res est
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notissima. De episcopis Finlandiae, qvi primis poit
&ENRICUM temporibus sederunt, id consiat cerre,
qvod non cancellarii regum, consilianiqve modo
suerint, sed lenatorio lato clavo ornari una cum
ecclesiastica, politicam dignitatem juxta gesserint
(*), Qvod hunc nosirum attinet, etiamsi m ordi*
nem regni (enatorum non ip(e, neqve ceterorum
praesulum alius qvisqvam., ER1CO regnante, allectus
fuerit, qvin, qvae regis & regni negotia suerint,
ille nihilominus, supremo legationis jure, qvamdiu
vitae supersies esset, in hac gente adminisiraverit,
tanto minus ambigendum, qvanto praeceptum il-
lud de non re gravioris momenti aliqva m regno
iulcipienda, sine consido summi sacerdotis., multo
ante regi insusurrassier; & ad consolidandam seli-
citatem domitae nuper gentis vel praecipue pertine-
ret, ut non nisi prudenti & egregie cordato viro
••in manus traderetur procuranda respublica*
(a) censr. Dijkman. in antiqvitt, Bccks s, G, p, 245. seq A
(s isi. Addesis Part. prior.hiseriae bujui X. it, Qem-
hiclmium Hisl, Eccl. p. 12%
JPHOR. Fili.
sA erorum protomysta noster,tot munerum emi-nentia sussultus, ot plenariam ecclesiae dire-
ctionem, qvam cum sacerdotio connexam, abs-
qve repraesentatione poenae frivolam, exsangvem jsho
nullam esle existimavit, ad se pertinere offenderet,
Euhium , virum in hac regione, sicut OERNHIELMiO
audit, ortu & munere magnum, ob homicidium
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qvoddam perpetratum, saevissimo mox serit excom-
municationis sulmine (4). Barbarus autem, qvi
non alium in terris DsiUM vel dominum, qvam la-
certorum nervos viresqve suas agnovit, cum le vita
civili,?: humanitatis jure omni, conlortriqve cum
aliis fruendi potestate privatum animadverteret,
illatam ablenti libi suaeqve domui injuriam {h ul-
turus, HENRICUM , Kmloeiisi lacu exceptum leruris*
qve, qvam humeris portabar, promiscuis ictibus
prostratum, perillustre, si Diis placet, martyrium,
ad coeleiba regna transmisit 1 circa annum ii)8-
co.
(4) Vanarum , secundum sueram pontificiorum matbesm
proportionatarum, arti suerunt gradus , qvorum supre
mus veluti culmen , [apra qvod adscendere noluit
torum pietas , erat solemnis excommunicatio, quae
accensts lucernis puisatis cawpanis peragebatur; 0-
mnibus . sub eadem poena, interdicti, ne ullum cum ex-
communicato amplies commercium haberent, Hanc pee-
nam, qvam cum extrema insamia conjunElarn ipsa et-
iam natura abhorret , gentilium neophytis, nuUaqhe des
vero DEO ejwqve cultu genuino , notitia adhuc imbu-
tis, inUmpestive , st qVid legi Ditinae suaeqte religioni
adversum enmmistssenl , infixerunt nunc it & tubae Zionis
islae. id q'rod non potuit non ethnicorum m ( hnsianos
adaugere odurn , prpgressum religionis (ussaminare. pese •
curiones, exilia, ptrqve tot regiones a conToersonbus an
xie qvaesta promovere martyria.
(£) Labore is inedia prope conjumtum ad Lallii aeditua
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ii\>ertisse HBNRICUM, cihtm sili denegat quidem ,nu-
merata tamen pecunia, uxori abstutisse, dicitur in orbisAr-
ctoi Rosa ab ecclesiasle urbes hujus Andr. Hasstlqvistio,
ante armos plus qvam sexaginta , camenis bi/ce dicata.
( c ) In determinando anno ejus emortuali non convenit in-
ter historicos, Vastovius annum uso, Bazius proxime
seqttentem ipsi satalem adsignat. Nos Oernhielmium
ut tutiorem [eqvimur.
JPHOR. IIT,
sUblatum a Kiulcensi lacu cadaver in aedicula(ubrerranea qvadam, pro more temporum illo-
rum conditum st depositum primum (a), mox ex-
eqviali solemnitate inde elevatum & ad 'illum lo-
cum, ubi templum Nousense (b) & in eo assabre
exlculptum ejus sepulcrum hodie visicur, trans-
portatum smsse, qvi hoc tempore in ecclesia ob-
tinuit martyres sunerandi mos , inter caussas,
qvae cultum divinum ablolverent, prope praecipuus,
nos dubitare non finit.
(4) Consr. Rhyzel. de (epult. Goth . P. u. p, is9. Tem-
poraria ejus sini Itura , cadavere invento, satia (latim.j
•videtur in aedo illa , cujus rudera etiammm in ‘plisifra
Kumaensis parochiae, consiciuntur; qvae exilia iteet ts
minuta sini 1 qvalia siliut tn desolati Llpsaliensis
saceUt: non dubitandum tamen, qvin Cbrtstimismo ejus-
q\,e confestim con se(sui paucitatiqve aevi dius s d’t
ijla qvomoducunqve sussecerit. shidqvtd sit , aedem
septum exile illud, ejiuqve ad J>acra, loco (s regio-
ne illa peragenda , opportunitatem, teslmonium q*am-
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tk ohsoktae, t*>v tarum exoletae antiqPitatii esso txissi>
mavarim, conser sis- Mt sle n. scond, X. pag, s.
{bj phaleratos suneri condendo praemiffle eqtos, lampadas
(ignaqve praetulisle veteres, imprimis vexillum Chrisha*
nerttm illud notum est, csn
RFsXZEL. Uck.de sepult. ut. & irt,add. Basnag,
bis, cocti Tom. n. p. 6}i.
(cjlMon onerosam magis, qvam operosam pietatem, una cum
re’igione ab exteris inveEiam, csoin sansfe ob(< rvaiierintsaerisculi hsic hei /uperstites y & praeeuntibus istis, exilis
turba eorum, qVos religionis atseclas sili, tantillo slatio■*,
colligere soluerint, etiam sine auBore, nemo dubitat.
jiPHOR* X.
sEpukmm ejus, utut sanctitatis opinione maxi*me venerandum, opere & impensis viis
ante inctaruisse videtur, qvam post seculum unum;
alterumve, qvo epHcopus J0H.1NN6s stub , Pari>
ssensis sudit non multo ante rector (a) de conden-
do, exterorum more, martyris penes (e tepulti {bj,
magnifico monumento eonsilium agitare ( c) &
sumtus operi: persiciendo- coiligere ccepit.
(*) **ristis slresiinae juventutis florem sida papiano operans-
sudiis dedisle, res e[i mtisljnta, incjls disler latione de
Initiis rei literaris in svetscia, pluribus propediem_*■
erviBim iri considimus . Cur non Romae , licet a
non smptici vke inPkatae, std cum Gadis F-ancieaPeta
i:terarum commercium colere manserint sub ar£lo gentes ,
w ceteris cau sla esle potes /angisinis cognatio (s perinde
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sictili (s civilis Vitae communio, qVae FrAnco■ Callis ve-
teris & recentioru aevi cum Normannis , puta scandianis
Vanis atqVe Vandalis , nullo non tempore intereessit-
sknt, Jssva /nper re pererudita eademqve gemina disser•
tatia Prosess, BR1NG11 de originibus Francorum & Nor-
mannorum, itemqve in Franco Gallia HVtIOMANNUs ,
ut ceterot in dissert, priore citatos hiflortcos taceam , con-
sidi utiliter & opportune possunt.
(*) Virgula Haqve notari meretur dissertationis de ori-
gine & religione Fennorum clanss, Ausior, qvi p;
ss* monumentum hocce Jola sama tantum notum adserit 7
tum integrum idem a non unius intervalli, jed itera-
ta plurium annorum dominatione hossdi, hodie
palpandum prosset. EBypvn illius, praesidis cura shtdio-
qVe, ante aliqvot annos abs Asfirmo ( Lattr. ) junio-
re, Viro juvene dexteritates ingenuae, delineatam in ar-
chivo antiqVitatis servatur. sponsorem me dedi ante*
iret annos, sore, ut incisa aeri imago sepulcri integra
opellae ad exitum adduBae huic anneBeretur, m.xturun-
daecpve rei iffr rmrnentossae magis qvam operosae diem (ss
opportunitatem non (impiki vice redeuntem {assicere cre-
didi; ssd cum per occupationes, nejcin qvae alias, publi-
co ssculptori non fuerit otium comejssim operae peragen-
dae illiusi nosirae neqvt paupertinae conditionis sit, qvae.
praecise ad remptthlkam pertinent, impendia praestare
at qVam, nomine non alio magis essarn iflo , ego nunc
qvoqve in pauca consero historiam gessonm hoc orb
Hinricianorum , aeqvt boniqve conjuiire L, B.
pernet officiosifflme rogatum volo*
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(s) JOHANNEs , qvi tumbam bancce antecesori su» inflrui
curavit, stub a PAsTOFIO cognominatur. sed cum non
a JUsTsNO, nedum Vetustiore bistorko alio , cbarattere
di/linttivo eodem a ceterus cathedrae (s nominis ejusdem
episcopts dscriminetur, ab A. episcopo E. B E.stZILIO jun,
locus non praeter rem corruptus audit, Dicitur Prae-
sui idem condecorare (epulcrum Noulense (s qvidenu>
CMEssENIO perbibente, lamina aenea. Et id rette qvi-
dem, Qvisqvis enim curiasa , an vtro Votita peregrina-
tione monumentum ipse adspexerit, non a (upersicie mo-
do imaginem martyris, sestive sculptam mox intuebitur*
Jed subtus circum qvaqve scenam vitae illius, sini (e-
ttam attibus, aeramenti (s artisicii genere eodem ex-pressam inveniet. Cum vero qVae superne eminet tabu-
la, extima (ui parte arma Tavastiorurn pritcae gentis,
successoris puta MAGNI OLAVl dextrorsum (s simflrr-sum reprae/entet, ne qvae pro JOHANNE publicis li-
teris sunt teslata, pro tJMAGNO vero cenotaphii hujus
inflauratore, aes ipsum loqvitur, in controversiam tra-
here velle videar, aeramenti indomiti (s rudioris acqvi-
sitionem johanni: ejusdem vero caelati vemflatem reli-
gioni liberalit successoris deberi, pro non incerto assir-
maverim, Imaginem Vero & religionem divi losisax
metallum seqventi elogio pmseqvitur: O vira commen-
dabilis! o morsdesiderabilis! propterqve venera-
bilis hic Pontisex sit similis in gloria sanctorum.




PEracta caede, saeclum ligneum, saltem exile 8cminusculum exuviis dtvi hujus primum da-
tum tuisie pnrtum, modo diximus. Inibi vero, do-
nec housensts templi, qvae hodie est , substructio la-
cta suit, reqvievisse, papaei aevi annales universi
consentiunt», Qytn, neqve aliter res ipla se habere
potuit. Cum enim de monumento, qvod hodie
iuperest, non nisi tertio post seculo consilia inirl
coeperunt, reqviem in illo neqve, nisi prius- evo-
luto tanto temporis spatio, reliqviae adipHci potue-
runt. Qyid/ qvod de praesens cenotaphio non in-
juste qvis dubitaverit, utrum honore recipiendi su-
neris divi huius umqvam exsplendueritr Nempe si
secum ipsa constant, qvae de translatione reliqvia-
rum MEssENIUs perhibet, qvod instaurata templi
& urbis hujus cathedra, cineres & ossa Henrick
die XVIII. Junii anno supra millesimum rrecente-
simo, argenteo inclusa loculo inter anathemata
hujus loci reserri coeperint, temporis habita ratio-
ne, cenotaphium Noulenle reliqvias s. siENRld
sua nunqvam concluiisie crypta. & perinde aevi il-
lius peregrinationibus neqve freqvensatum iuisie,
res ipta loqvirur ( a ).
(a) De ossibm & exuviis Henrici in urbem (s templum
cathedrae hocce accitis , itsdemqVe loculo .papisiico 6-
gregie exornaro repositts , qvae ocu/is suis ipse vide-
nt, tn Ri/a arctoa Pros HJssELQVlst topitur Utrum
Pero genuina an jupposititia suerint , .letiorem certiorem
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idem non facit, ssyidqVid sit , ex tractito s. Henrici
cirros'Tnxoy,icuv, cum titulo ultimae antiquitates, pergame-
nae chartae inseripio , inter 'vetera templi hujus analecta
se non multo ante vidisse, testis e(l ipse disserrationis hu-
jus Praepes; cui, cum inter fragmina osstum infinita
multa haec qvcqVe se osserret particula , cs mox (ac-
curreret qVam sine reliqvin sandiorum heroum , aevi i~
stius arae (s templa consecrari nulla potuerint ; imo san-
dium magis habitum suisje locum csi hominem qvem li-
bet , qvo reliquiarum copia prae(lxntissmarum majore a-
b undaret*, de s. HsNRICO scandianorum primi ordinis
heroe, ejusqve reliquiarum srUmentis pro explorato pro-
pe ipse habet , (s una cum ipse nos etiam, qV«d con-
tusa /s collecta illa, non q\>ae domi (mt ecctesiis sotum ,
sed (s exteris sidelium partibus maneri multo ante con-cessa suerint. sancti ER1CI reliqviis qvid acciderit , qvo-
tnodo exterorum pietati dono modo , part m etiam prae-
dae cesserint , in monumentis suis Penngskioldius 11. sh
siosqVe tn seqtientibus modo didiuri sumus, Veteris di-
setutinae placitum qvodnam (eijssanolatriae £s leipsano •
cleptae isti occasienem dederit , alii viderint. Id com-
pertum habeo, qvod cineribus suis animas martyrum.j>
semper adesse crediderint, (s forte adhuc credant Roma-nenses; inveterataeqve opinioni in majus provehendae tsti ,
cum vera & sine fraude urna tectium veritatis
horum desicere inciperet, obvia ignota ossa ab iis-
dem subledla (s pro Vens tnerisqVe substituta suerint. Hinc
qvae de nostyi martyris ossib'u holoserico saecula inclusis
(s ad Douglasii perditum regimen usqve integris {erva-
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tU ieitnlouiiotissTiyt alii multi perhibent , utrum sine ex-
ceptione vera sine ceusenda , sceptkU aqva adhuc haeret.
JPHGR. XII.
CUm viderent olim Christiaai gentilium multosad sortitudinem inflammari laude & com-
mendatione anniversaria illorum, qvi nobili pro
patria morte occubmssent, ne in ecdesa deessent
incitamenta ad constanter sustinenda martyria,
non natalem martyrum modo, puta diem, qva e
vivis excestislent, venerati sunt. sed & umbras &
cineres, prout dictum modo suit, sericis circum-
datos velamentis, cultu religioso proseqvuti suere.
Hia qvae i&sAi&emmeloic species, procedente tempore
canonizationi pontificiae occasionem dedit. Cano-
nizatio qvid involvat, & qvomodo in /olemncm at-
qve minus solemnem , seu qvod idem est, canoniza-
tionem proprie sic dictam , & beatiscationem dispe-
sci (oleat, ceu rem in dislertatione de parallelistn»
Apothcoseos veteris & recentkris ante modo expo-
suam explanatamqve transilimus. Gentibus (aera
pontificia prosessis, praecipue vero Pennis & sveo-
Gothis publico cultu honoratum suisle HENRICUM,
sculpturae, (<*) indulgentiales bullae (b) sigilla, (c)
nummi ( d ) vexilla & litaniae ( e ) qvarum in a-
gendis ecclesiasticis freqvens mentio occurrit, te»-
Aes sunt minime sictae. Qyo vero tempore illa iti
album sanctorum facta relatio fuerit (/), solemnis
Romana ne, an vero minor, puta episcopi delegati
declaratio qvaedara sit censenda, sastis illitu nusqvam
repericur.
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(a ) In bastita Upsaliensi seriet aulaeorum, silius s, E-
RICI memoria intexta suit, insertam etiam suisse ima»
gtnem divi noslri•, immo forma eadem marmori inseut-
ptam tina cum elogio ; ex ccelo s, Henricus. ab in-
troitu, qvi meridiem /pestat, hodienum maniseflo siosie
conspici, PPRINGsKlOt LDIUs auflor esl+ Ne de argentea
Holmensi (latua ejus, centum (s quadraginta librarum y
nec non genent ejusdem Aboetlsi, (s demum deeapitat i
ilitiu sculptura Rendemechensi qvid dicam. Verti-
tem praedium inibi simi gestat truncum corpus» Utrum
vero sabellam de s. Dionytio, cum amputato capite plus
siam militaris spatio procedente , ante oculos suos habue-
rit hujus noslri operis architectus, aliorum judicium.esso. £ Parisiensts ecclesiae martyrum monte , studii Pa-
ristensis noslros olim alumnos mythifloriam illam addidi-
ctsse, (s in itsum susae per noslram gentem supersiitioni*
ejusdem, transferre potui[se, verismilitudine non caret.
Consersis Peringlk 6!d. monum. llpland, n. ns. spegcls
Grsenies. p*g-- 392,
(b ) Devotioni s, Henrici peculiarem in eccltsia Upsaliensi Ca-
pellam in(titutam, insie illius altari martyris mex repecto*
sutsse reliquia. s; (s demum indulgentiarum, ceu inseriaru, ul-
tro citro sie data sidi. Reges (s clericos is la/cor, praeci-
pue tere Petrum metro’ olitana? urbis sena-
torem 5 praeter pens ones locatarum aedium , tabernas mer-
cium institorias (s demum numeratam pecuniam testa-
mento nuncupasse, PeringskiOldius bsat.mem. idsm,Uplan •
dic. antiqvitt parte altera, pag. &32 siosy te/latur.
(e) Una cum P s(torali virga , qvotqvot benesicus ecclesia-
/2: ■ -
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(licis, praeceleris digni habiti suere , pontificalis hono*
ris insigni , annulo, m veteri ecclesia qVoqve donabantur.
In calendario Runico ante sexagmta circiter annos pu-
ilicis exprejso typis , annuli sgiUo , juxta cum sceptro e-
piscopad, natalem s, HcNRICI expressiim qVisqve Vi'
dere potejl. illud itero, cum cpiscopm renuntiaretur , a-»
sFERCsJERO tributum muneris gestamen quomodo aeni•
serit, ncqve sine prodigio idem tecuperatum fuerit , cum
ad ea , qVae de miraculis dicenda restant , transitum
modo secerimus , pluribus exposituri sumus.
( d') Nummum s. HENRICI , ceu genit loci (s tcclesiae bu•
jus
, iconem reserentem , Aboae cudi seasse sT8NON8M slll-
RILlJAi (eniorem in expeditione versus iJMoschos consti-
tutum in thdauro numsimarum s Goth aeris pos-
sesjor ipse auctor esl BRENNsRUs,
(e ) Replo intexere essigies heroum, inqVe hy-
mnos sadares reserre nomina eorum (oliti suere Athe•
nienses. Fabulandi prurigine mendacem Graeciam imita-
ta vetUs Roma, imagines (s siatuas divorum in pompa Cir•
censi sua circumserre non minus illa sotebat. Ad carmina»
lia cultum (s religionem santlorum tn ecclesia papaea
qVoqve descendisst , (s si qvi essent, qvi nutu gestuqVe
(aera misjatica "violare sustinerent , non msi seteri(sima
persduta poena , culpam expiare potuisse , qvi oppidi 1LO
pingentis hi(luriam conslgnavit, auctor clarissmus L,
L, svethdar. pluribus exemplis probatum ivit. qVo cum
Binghamus de enthronisticis precationibus conserri po-
tesl♦ HENRICO Vero in hem/sshaerio bnrea/i hocce primae
magnitudinis lumini, suppdcationes ejus genetis crebro
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facias deltaVeratar suisse per celebres- sesTosqve dies illi •
Ut ( tobd ocs) sstlillsisigningd die XIX Ja-
nuaris is XVNI Juni: ) cantata ode subseqlem satis a*
pte demonsirat.
Coetus noster laetus-.esso-,. 1
Pro Henrici sacro sesso ,
Qyem clegir, qvem dikxir,






Clarus, in Upsalia p
Demum pro Justicia ,
Decertans in Finlandia,.
Pugil Gliri si moritur.
Miris lignis & variis
sanctum suum prodigiis.
Declarat venerabilem,
Deum verum, qvem coluit
Amavit atqve docuit,
colendum & amabilem.
Martyr DEI jam laborum
Etmcrcede tormentorum
summo bono, sine metu,
Et sanctorum fruens coctu,
i In aeterna g'oria.
Te laudantem nosfrumecetu,,
Et iri tua laude laetum,
Fac in coetu Angelorum,.
sempiterna beatorum
Perfrui laetitia/'
i{s') Canori itAtio s. H8NR1C1, epo cmsule. scu veriuV
pontifice Remano, sa&a fuerit , admodum inter se differo
tiunt seri itor es-. Peringlkicldills ab ADRIANO papa
II, csoi Nicolai Albanensis sub nomine gentilitio v episeo-
puw Upsa!ienseni eundem paulo ante consecr averatr an-
no caedent proxime seqvsnti in ditos relatum autumat*.
Eratnon nego , pontificum aevi tUriuscpvo curare suit
tum divinum, inepte ditiorum numerum reserre, qti pro-
pter merita divinis bononlus digni judicabantur. Asi
cum pro ADRIANO papa, apotheoseos HENRlCl atiBore
& pr. motore tejiem non adducat idoneum aliqpem , ne
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qVatem VAsTOVlUM, qVem unice seqvitur\ ad scopum-
propius collineasse hasiam dixerimus 0FRNH1ELM1LIM, st-
slem dt pontificibus aevi illius , qvod non contenti tan-
tillo temporis (patio } longum magis inttrVaUum depopo-
scerint ad explorandam certitudinem (s freqVentiam mi-
raculorum j qvae ad obtinendum id gentes immortalita-
tis , via in Latio unica eademqve anfraihtosissima ex-
(iit er it. Igitur ambagis (s perplexitatis longae illius non
ignarus Messenius , B&NIFACIO papa [edente , posi
annos CXL primum elogio beati noslrum donatum su*
isst censet• Nos , siqvidem , una cum translatione reli-
quiarum , miraculis aevi illius multa ante inctaruijjsiy (s
perinde sc(livitatem isi cultum nominis UENRIC1 acta~
ttm BONIFACU antsvertiss novimus , de eodem neqVe
dubitamus , qvin ante illum papam, minimum secula
medium currente tert:o deamo , Romanae (anilitatis au-
iioncate illa condecoratus Conser sis DEN-
ZEL. momm, pag, ts. & $7, ubi episcopi Aboinsis na-
tione Fesiro-Gotbi , medianteqve illo , miraculi a (anilo
no sini in Vesircgorhis patrati ; mox vigiliarum , invo-
cationis , interceffienis is sesiivae axauditionis illius-
mentio insicitur. Ante vero Bonifacium multo , epo-
tharn W. Gothorum Fmlandiat episcoporum expirasie,
chronicorum side- tantum, non omnium ecclesi.ee hujus 3 pa-
lamconsiat,.
JPHOR. XITU
CUm in claustris & cellis monachorum bona-rum artium rario &. exercitium pridem omne
prope lateret ? neqve res alia magis- cordi eilet iis,
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qvi ad pietatis & honesti amorem mventuti sa-
cem praeserrent, qvam ut revelationibus, appari-
tionibus & consictis prodigiis auctoritatem ordini
suo conciliarent, corruptelis non unius generis in-
cestati suere discentium animi; certe orbis historia
vix sine vitio aliqva ad posteros transmisia tuir.
Hinc qvi ecclesiae sveo • Gothicae conditionem aevo
illo, qvo narrationes
multas rerum gestarum & vitae memo-
riae silius sele insudisse, in prodigium vix unqvam
trahet* Nos certe pudet & piget, qvod de mira-
culis divi hujus , tot anicularum lucubrationes in
locum ver tatis sussectae sint, imo puderet ijrsunt
qvoqve, si mortalitatis sensus iterum subire, illaqve
mediante cceca pietate , qvantum Christianismo de-
decori accesserit, juxta pervidere possec. ( a )
(4) tJMtraeniorum a s, HENRICO patratorum «'•
no intuitu , cui adsicere ocium fuerit , ER, BENZtLlllM
ex rubrae vallis Brabantino codice vetusto, conserre
pntesi monum, eccl. pag. 31. seqq. ssyae de ponti-
ficali bireto, ab occisore capiti applicato , (s cum testa,
non sine carnis cutisqve exulceratione cohaerente , ibi
disseruntur , qvia vetustatis velo turpilud nem diu pe-
lant 1 in praesentia non moveo ; neqPe de gloriosi mar-
tyris digito ahsctsso & corvi crocitantis indicio una
cum aemulo, in qvadam glaciei particula Pere abs cce-
co viso (ublatoqpe ( Nettelbl, bibi, iJ>, 1, pag. 6r.s),
cjvidcjvam adncm-is , postqpam inde a papam (phinge
illa 1 ceu sigtllo } ancloritati (s securitati actorum suo-
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nm prcssieRum Voluere , soi sacerdotii tccltstat hujus
supremarn praeseBuram gerunt. De annuto (s digito
illud [altem monendum , qvod pollici s. £RICI regii idem
satum accident , cum eundem Torlacus e Norvegia
pontisex qVidam ( Pering'k, mon M, pag ¥ iss. ) prae•
cidisset. Nempe eundem /Aera praedas agentem (s in
patriam redire anhelantem tempestates non ante remi/tssty
qvam (aero (anctas reliqvias palam remissset , in
metropoli Johannes Magnus teshs esl. sed qvid qvae-
so ! caudae subesi , qvod non annuitis NENR1CI, tantae
Venerationis clenodium in posleritatem incolumis transie•
rtt ? Certe excusari mthi non pnjsjse videtur oseitantia
eorum , qvos cimeliorum ecclest custodts esso Voluit Anti •
qvitas. De m 'rscuto opero/e loqVuntur universi , item
de annuto miraculosi servato. Cur Vero de annuto , te-
sie miraculi ad posleros transmiso aut certe, transmit-
tendo ne grj cgvidtm egerint, certe non vacat s/sptei-
one , cui uti potuere , ita qvoqve debuissent praeveni•
re , (i aetati poslbumae candide (s stneert consuhum
Voluissent. Multo enim facilius illud opulentiae ge-
nus , qVarn carnium & ohsoletarum rerum aliarum
[acores eripi vermibus , oslentationiqve conserVart po-
unsfent. Romae in morte pontificum diffringi /olere
mnulum piscatorium , ne papae de novo eleBores sutu-
ri /e qVosunqve modo obhgatos putent ad nominandum
ex illa geme iuccessorem cui ante modo coliaea suis/entmu-
neris infirma ista ( conBr HOL3BRGs tuUlffll hisior. torn¥
II p. m 2po[) [udem inshtuto utrum repertum nosini ponti si-
su annu !um mox aboleverint ordinis sui sacrisiculi , eorum ,
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qhi in antiquitatibus hisce, m ipso, sagactores sunt , ju-
dicium (sio.
ssivae siuperstitionibus (Ireme & cum esserta propagandi*
/upplementa miraculorum adjecit /equior aetas, anteqvam
ad ea , qPae supersunt enarranda digredimur , recensere
neqpe pigebit. Praeter cellam ligneam miraculose ser-
matam is condendis hodie cerealibus bonis c cenisqv? sub•
/eruentem ( cons. pag, d.) a Noulensi templo rtvoqve non
procul , in naturait saxo serpentis smulacrum religio sae
peregrinitati , a moleste credulis loci inhabitatoribus m in-
sorari solet. Asl cum ludentis naturae pro/pessus idem
parum aut nil disoet a Ptnarum spiru is vestigiis silis ,
quae rupes (s pr»na montium passim ubtqve per-
currere (olent■, qvtd de prodigio illo censendum (it, q\>i
qpid intersit inter ea , quae ad scenae ostentario-
nem, quam ad sidem aptiora sunt . dissingere norit,
non e tonginqvo videt. Interm , qPae in insula 'jMe-
litensi PAULO sata acciderunt , eadem nostrarum genti-
um Apofloltim qvnqpe mansisse , tundemq-ue omni sine in-
commodo valetudinis excusisam manu viperam monticulo
impegi/se , nonnulli sunt, qt>i pro persiaCtssimo habent;
imo si qvi sini , qvi inversae narrationi per omnia as»
stntiri nolunt, Zeli excessum suum ver[tu eosdem ext-
rere non intermittunt. sed qva in re aMUHLIO, Cim*
bro Doctore Theologo admodum di/Jenttre sunt censendi ,
qvi miraculorum singendorum cacoithen Vastovtanam
saenlegam audaciam appellat J & in illuu nupera niti-
daqpe editione viris id unum desiderat , qt>>d, qvae no-
(Irati ecclesiae sassa sunt conatia , p.m, editor Lbri
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illius, teli genere eodem , q\>o auctor usus esl, commodum
n.n retuderit.
istitumodi vero seqpiorts ae\>i plebejis narrat iithcuiU non imme-
rito acc ensemus , qvae de cadabens , per deserta inctdcai
juvencorum miniserio indomitorum , abs Kiulaensi pa-
lude ad Nousis usqve portentosa subvestione circumse-
runtur. Tintinabulis aevi illius retigiosis deberi, sAXO-
Nlsq\>e de Torchillo AdeUar , ejusqve per terras,
per (axa, per ignem transtesiione, fabulastssime narra-
ta aemulari , non perplexe qvisq\>c pidet, ssyuqvis au-
tem Upidifflmi commenti stilus apparatum locupletem &
plenum magis persicere avet, Hasselqvsstium in rosa
ante citata &ex sd; Nettelbladium in Bibliotheca s Gotb.
part. I, pag. 66. convenire poterit, suaeqbae putidiuscu-
larum rerum curiositati opportune satsssassium videbit.
APHOR. XIV.
VErum non satis erat textilia magnifici operis,columnas & staruas cum elogio, memoriae
Dtvi insenbi conlecrariqve. Ceu patronus (a) in-
terqve Deum & homines mediator muneribus (*)
ad cultum & honcctsicentiam aliis in luper, domi(£)
( c ) proseqvendus erat.
;( a ) s?osl receptam pub'ica praxi invocationem
divos inter se sortitos suisse regiones (s civitates ; im»
familias (s slatus, sngulos homines in ecclesta pa«
pasa smm qvemqpe genium babuisse Auxiliatorem (s tu-
telarem , satis notum esi. De noslro sancto , qpo cer-
tius conslat inter divos majorum gentium eundem re-
latum suisse } tanto ad illius res gesias vegetandas , insi-
gnia plura qVocpve cottata inveniuntur. salutavit une-
Ver/a e:desio. s, Gothica eundem incolumitatis suae cuflo»
dem,, amntsqVe soritinae vertentis Averruncum ; Jcd ita ut
prae ceteris regionibus Fennrngia eundem suae religio-
nis palladiim , suorum consiteorum adjutorem , qvas qvo•
dant proprietarii nexu Vindicaverit. Neqve damno ali •
dii suit cura is providentia i(la HENIilCO. Etenim
in tliris honorem rmssds speciales saierdotibus provin*
eiae lsi>(aliensis , cujuscumqve eminentiae (s conditionis,
imperatas suisse legimus ( Netcelblads bibi. s.G. II. p.
) Fenes nas met non illius nomini & cupediae tem-
plum cathedrae dedicatum modo, & per cancelles sepuUri
aut (i dicere mavis portati!is capellae illitu , aureae:
argenteaecstte oblatione t saldae suerunt ad expiandam pri-
siinae caedis memuriam ; verum in [tkmnitatibm s utri-
usqVe sesti illius , nec non ecclesiae encaeniis injunlsum
praelatis (s ceteris canonicis juxta qVoqve, ut proces-
sones anniser[arias solhcite indituerent, cekbntatiqVe isti
freqVtntes interessent ; (pe salta unius stope vini ex
cedario sanih HENRICt ahs [ingulis pottundi , qvt in
illis sestivitatibus non tunicati sed cappati h. e. toga
hnorattore induti eomparerent. Conser (is Asrnundi ts
EigHli ht/lo'. salanipag, i$r. seqq. item Conradi Bitz s
episeopi ex archivo antrqvitt. depramtttm slatutum, cupus pe»
nes. (s apvgrapijrtm (ero ,t dissertatioms hujus praeses»
(* )' Pisitur et tamnum loco muroqVe cum sarrario conti•
nente, ligneum t sed' assabre [eulptum Divi no(Iri (tmu-
hchrnm , eum percussbris sui ad pedes prostrati icone, Ab~
tsi tn propinco (umidum reliqviarum rtpos tortum, ser-
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reis munitum clathris, per qvos donaria sua pridem re-
itg o pnjca ingerebat, duri, pecuniae , Is' aharum re
rutu pretiosissi-narum in sepulckra idationem, povuiis plu-
ribus suijse familiarem , passim loquuntur annales, Ab
OhHINQ ejusqVe Druidibus in svetbiam olim inveniant
suisse laerosam theologiam islam , scurlonides neqve dis-
stmulat, Kussorum religionem qvamVis a saperstitiosis
ritibus hodie purgare tnstituit , qVae eam imperio e(i ,
hodierna AUGUsTA, ad suorum septticbra gentem non
ita multo ante tamen nummos qvoqVe projecisse , in
multis austor csl Qyenstedius,- Nostri sub papam
majores , abs sacrtsiculis illius cultus inflauratonbus ,
an -vero Russis ,sedium, altas ipst tenent, prisas inhabita•
toribu r ctesums erint , explorati nil dicendum babeo, id
jcio Othimani numinis , mia cum imperio , cultum in
Holmgardiam , qvaqva patet omnem ,ex svethia
transmissam , Upsaliensiqve domino & dynaslae , fiduci-
ario jure tslhanc oltm devinciam suisse. illam qvam an-
tiquitatem geniis atqve religtoniis brevi , qvod (peramae,
expediet msiratum civium rarioris ingenii nonnemo s
qui veteris Holmgardiae memorabilibus colligendis enu-
ctemdisque hodie Pacat,
( b Ut a !tqnando praemiorum , quorum jam ante compo-
tes saEli suissent martyres , socii (s conjortts evade-
rent , qui bitam mortalem etiamnum Viverent , peculia-
rem sanctum tutelarem habuisse (ingulos saepe, quem
accensis luminaribus &* nullis non invocationibus sua-
uisstme ohsertsarent , ante modo diximu r ,& (i divino-
rum officiorum superioris aevi institutiones percur-
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rcre res tanti esset , certe non cduhitamts , quin coUi-
gi inde innumera poffent, quae circa cuhum HsNRt-
Cl supershttosissime obseruata suerunt » In rem praesero
tem , quod ad ecclesiae Fennicae obmxios atque devotory
Jatis erit testamsnti particulam recitare, (s quantum d'
rimae suae curationi in Henrici patrocinio positum ex•
i(limaterit procerum gentis no(Irae non nemo , aninud-
'vertere* iraemissts praemittendis , testator inquit % 2t)
J)nsU)cr siig henric classon stipare / Idngliga
ffr siaom 4s)rom / i mine tsidlmaciss ccs)
te / tsiatit tetdncisimite em mitt ©uKagngn ccsi
Testamente as tsycm tmsiom min tnilDaslc i>(£rrc/
0saparc e-:s) atetlosare migi) otvstbsgan tissM)!
|>afrocr. &d) gi5r jag() tm ®«D|j til teteri/
sunslsm Mana ossi nlt Jpimmeirnsts Ijdrssap/ mitt
Htymmtc/ sieP ssscPar rs)ct e)frer min (IssPcHqe
&iu$sni Lucia Olesi t)0tter/ cesi sserc mine tsisiit*
nct£ rssDc/ met rmttsFap sici) sullom ssinsom/ trntd
ctt jag nr
#
froncPer sil min fropp/ essiter ®nt| mil*
• te sici) ntslsignnsce tsiiijn/ i svs mdrse (}nr esfrersess-
ter. $orss / sd siesalkr ing i tnints ©uts mi»
(Punscistinligsl srnnscet min sartiga ©tat/ hDistntes
mncrstg ®uts sltrnibs&sn mrsFunt / stnns ssidrtiga
motet3ungsr«2Ji§l9i3?(/osO min s)clga Parrons.te
henRictim , ctt tijc mdrtigns factitia min sasts*
sio ©idl rsrdn minom oisidnnotn i |enne6 nt*
sdrt/ cd> srs min silia Propp/ Tom as setti dr
(sapat / ccs) i jrcrb sTos tsidutas / teter mg otmsu*
se%/ odj tsggcr i ©utjnamn/ ns isi5rtrgom
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§saM'1 nsstt ssdtaste sytx siTPep £>20$ s Abct, 2ss*
i sidsie £(;or i Abo / ocl) til•samnu <£s;br gisbct jag mstt bdssa sjlsbnlte sers
gl)lt ;c. De (tt siode Angelo promi/cue culto & compeUatU'
eodem , ingeminatA precandi formula haec qvoqPe loqhi-
turi Omnipotens, sempiterne DEUs, qvi bearo
HENRICO martyri Tuo largitus es palmam; eius
qvaelumus mentis & precibus , gratiam nobis
largiare (s gloriam per Dominum nostrum etc*
Haec qvamvis prolixiora omnia , adduxisse non nocebit
tamen, ut qvibus ritibus majores (ua (aera obierint, &
qvam a papiflicis idis evangelica noslra longe dislent, non
e longinqvo qvisqve 'videre posjTt,
(r) Ai mercaturam, ad judicia (s leges accipiendas , nec
non lites dirimendas , hasidoas siuvs cives (s rustiei
Romae olim , (latu diebus convenere* In Olympicis ne-
qve alio sine veteres Graecos eenfluxtsse , tralatittum._»
tsl . Apud ceteras gentes , etiam majores no(Iros , ethni-
cumo durante, mos idem invaluit. In Fenningia posl
receptionem sassiam utriusqVe sesti Henrici inter ~htvs.de
isia duo tempora celebrandis nundinalibus anti-
quitas imprimis dicata esje voluit, idqve non dislraciio •
ni mercium , qPae hujus sunt seculi sotum , sed (s reli-
gionis mangonio-, cujus , qvam fluxarum mercium ne-
gotiatores laici , non minus sor didi in[Ut ores suere ejus-
dem aetatis sacrisiculi. Hodie qVamvis saensidorum (T
indulgentiarum omnis in noslris nundinis mentio obsole-
%>st, in calenda} i» tamen anniversoria observatior.e, sub eo-
dem nomine Aboae (s Oerebrograe recurrere , inqveiis-
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dem non merete qvaestui proslare modo, sed (s rtisti-
earum & urbanarum, imo ecclesiasiicarum epoepe rerum
ordinandarum commoditatem , seflo servente illo , prisii•
num in modum, quorum interesl , [essari [olere, usa
ipse loquitur*
(d) Eo processit piper[litio & reVgionis nimietas olim , ut
sanctis d(t>er[o*utn nominum, teudi benesicia non unita
generis insuper osserrentur Es reciperentur t ut seroitiu
vivorum tanto solicitius invigilarent. Praesecto ssu-
dali Romano omnia orbis regna (s qhidem primario
Angliam vessigolem suisse , chronica illitu ecclesiae tosian-
tur. s. HENRICUs ex Anghs oriundus, Finiantbae uni-
Versae Cs qvidtm praecipue Aboe ilis ecclesiae patronussuas posjessiones, [ua rusiica praedia habuit , qvae pro-
prietario jure ipse, usufrussutrio vero vasalli (s cli-
entes ejus [ 'ibi arrogavere. s IsiUlbbotlbCt
dicebamur coloni mancipes sasst d>vo msiro. subur-
bana villagia mercenariam operam substrussioni aedis Ia-
erae , templariorumqx>e usui canonicorum aherms diebus
exhibuere * Ceteris censitiis bonis mensaiibu, qvod ad
usumfrussum , annumeratum q\>oqve suisse frumentariae
molae machinamentum JpvlKdense, tabularium antiqvi-
tatis archivi, inqve dio Abcensis rtgistri excerptum
qvoddatn, nos non ignaros esse voluit.
AFHOR.. W.
QVandoqvidem in orientalium partium haruminsidelibus non fixas alicubi sedes habuit HEN-
RICUs, verum per loca qvaecunqve, qvibus appa-
reret spes subjicienda CHRIsTO gentis alicujus ,U-
31sere votabat (a ) non ordinarie episcopurn Abcen-
sem, (ed apostolurn, qvamvis degeneris aevi, e-
undem (alutandum esse existimamus* (£)„
(<?} De clericorum, e* concessione papae, liberO' volattr*conser sis NElTELBLAD, Bibli eth ¥ spetth. 1II¥ p, ig.not.,
{b ) sijstramvis recentiorii aeni chronica nulla non injhtti-
tionem cathedrae hujus r BEAR ICO, ceu protomartyri
erclesiae hujus , adseriptam velint, mere, qt>o insitiata-
rum civilium primordia ad heroas (si divos r
legislatoribus priseis, moris esso /olebat: Nihilominut
tamen , cum (4) qPaepost Henrrcum invaluit ecdesiastica
regni dipisio > PiPente ille, nulla adhuc introdusta suit,
(B) In FinUniia. gentili neqpe adhuc exisieret tams
mmero/a siges clericorum ut pontificali cum potesiate ,
eidem praesui unum atiqzem op:u esseta ne de eo (y)
q\nd dieam, qvod bullae papales ad manus phires sine,,
ex qzibus, extmelo HENR1C0, eedesiam prope dissolu»
tam hanc ipsam antistiti Upsahensi paruisse consiat ( Va-
stovii vit, aesoii edic. Colon, pag. nr. 161. ) Bine
esii non relate (si smgulariur certi alicujus loci eptsco-
sum, sed apostolurn , hoc est , orbis praeconem eundem
egisse urgent, inter ossucias aevi illius, ad verita.-
um sestum (si securum magis iter tenere
sini ctnstndu
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